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Admin i s t r a c ión P r o v i n c i a l 
Diputación P r o v i n c i a l de L e ó n — 
Comisión gestora —Anunciando el 
precio de los suministros militares 
del mes de Abril ú l t imo. 
A d m i n i s t r a c i ó n M u n i c i p a l 
Uidos de Ayuntamiento. 
A d m i n i s t r a c i ó n de J u s t i c i a 
Uidos de Juzgados. 
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> lipetacii 
j COM 
provincial de León 
COMISION G E S T O R A 
S E C R E T A R I A 
^inis t ros . -Mes de A b r i l de 1938 
DECIOS que l a C o m i s i ó n p r o v i n c i a l 
J el Sr. R e p r e s é n t a n t e de l excelen-
f ^ m o Sr. Gobernador c i v i l h a n 
» para el abono de los a r t í c u -
1 s de suministros m i l i t a r e s que 
^ sido faci l i tados p o r los pue-
^ A r a n t e el p rec i tado mes. 
QlSe/0SGÍe ^min i s t ro s , con r e d u c c i ó n 
ma métrico, en su equivalencia 
en raciones 
Ha •• Pts. Cta. 
S o s ' Pai1 de 63 deca-
^moseCentenode4ki1(>: 
^ a e mai2de4kilogra-
^ t o s ^ 3 de '12-800 
11 de T^ * - ' • • • • 
corta de 6 
Petról eo. 
0 43 
1 90 
1 81 
1 94 
1 69 
0 5^ 
1 15 
Pts Cts. 
Q u i n t a l m é t r i c o de c a r b ó n 
m i n e r a l . . . . . . . . 7 27 
Q u i n t a l m é t r i c o de l e ñ a . . 2 39 
L i t r o de v i n o . . . . . . 0 64 
Q u i n t a l m é t r i c o de c a r b ó n 
vegetal . . . . . . . . 20 34 
L o s cuales se hacen p ú b l i c o s po r 
m e d i o de este p e r i ó d i c o o f i c i a l para 
que los pueblos interesados ar reglen 
a los m i s m o s sus respectivas r e l ac io -
nes, y en c u m p l i m i e n t o de l o dis-
puesto en el a r t í c u l o 4.° de l a Real 
o r d e n - c i r c u l a r de 15 de Sept iembre 
de 1848, l a de 22 de M a r z o de 1850, l a 
de 20 de J u n i o de 1898, la de 3 de 
Agosto de 1907 y l a de 15 de J u l i o de 
1924 y d e m á s disposic iones pos ter io-
res vigentes. 
L e ó n , 11 de M a y o de 1938.—(Se-
g u n d o A ñ o T r i u n f a l ) . — E l Pres iden-
te, R a i m u n d o R. de l V a l l e . — E l Se-
c re t a r io , J o s é P e l á e z . 
idmitistración ranniciual 
A y u n t a m i e n t o de 
L e ó n 
A c o r d a d o por el E x c m o . A y u n t a -
m i e n t o , en s e s i ó n ce lebrada el d í a 
nueve de l ac tua l , p roceder a la 
subasta de o b r a s de p a v i m e n t a -
c i ó n de las cal les de Z a p a t e r í a s , P la -
za de D o n Gu t i e r r e y Plaza de las 
T i endas , de esta c i u d a d , se pone en 
c o n o c i m i e n t o de l p ú b l i c o que d i c h a 
s u b a s t a se c e l e b r a r á , p o r pl iegos 
cerrados , eí d í a nueve de l p r ó x i m o 
mes de J u n i o , a las once y m e d i a 
de la m a ñ a n a , en el S a l ó n de Se-
siones de esta C o r p o r a c i ó n m u n i -
c i p a l , ba jo la Pres idenc ia de l Sr. A l -
calde, o T e n i e n t e A l c a l d e en q u i e n 
delegue, y c o n asistencia de u n se-
ñ o r Conce ja l , s i endo el p rec io t i p o 
de la l i c i t a c i ó n pa ra este g r u p o de 
c a t l é s el de 46.849,39 pesetas. 
Los pl iegos, deb idamen te r e in t e -
grados, y en sobre cer rado , se p r e -
s e n t a r á n en las o f ic inas de la Secre-
t a r í a m u n i c i p a l , hasta el d í a 8 de 
J u n i o p r ó x i m o , a las trece horas , en 
que se c e r r a r á el p lazo de a d m i s i ó n , 
deb iendo a c o m p a ñ a r s e el r esguardo 
de haberse c o n s t i t u i d o e l d e p ó s i t o 
p r o v i s i o n a l p o r c a n t i d a d de 2.342,45 
pesetas, equ iva len te a l c i n c o p o r 
c ien to de l t i p o de l i c i t a c i ó n , q u e d a n -
do o b l i g a d o el a d j u d i c a t a r i o a e levar 
en e l p lazo de diez d í a s a l dob le este 
d e p ó s i t o p r o v i s i o n a l , que q u e d a r á 
c o m o fianza d e f i n i t i v a , para r e spon -
der de l exacto c u m p l i m i e n t o d e l 
con t r a to . 
L o s l i c i t ado re s a esta subasta, ne-
cesar iamente o p t a r á n en sUs p r o p o -
siciones a las calles que c o m p o n e n 
este g r u p o , s in q u é p u e d a n desmem-
b r a r l o p r e s c i n d i e n d o de las obras 
referentes a a l g u n a de las v í a s q u e 
lo i n t e g r a n , i n d i c a n d o en el anver -
so d e l sobre en que c i e r r e n sus p r o -
p o s i c i o n e s í l a subasta a que l i c i t e n . 
L o s proyectos , presupuestos y p l i e -
go de cond ic iones , se h a l l a n de m a -
nifiesto en la S e c r e t a r í a m u n i c i p a l , 
para su examen , todos los d í a s l a -
borables , de diez a doce de la m a -
ñ a n a . -
Po r D i o s , E s p a ñ a y su R e v o l u c i ó n 
N a c i o n a l - S i n d i c a l i s t a . 
L e ó n , 12 de M a y o de 1938. — Se-
g u n d o A ñ o T r i u n f a l . — E l A l c a l d e , 
F e r n a n d o G. Reguera l . 
N ú m . 317.—43,50 ptas. 
Admiiiistraiiioii lie instísia 
Juzgado de p r i m e r a ins tancia de L e ó n 
D o n E n r i q u e Iglesias G ó m e z , Juez 
de p r i m e r a i n s t a n c i a de l p a r t i d o 
de L e ó n . . ., 
Hago saber: Que en los autos de 
m e n o r c u a n t í a que se d i r á , se h a 
Dado 
d i c t a d o la sentencia que con t i ene 
los siguientes encabezamiento y par-
te d i spos i t i va : 
« S e n t e n c i a . — E n c a b e z a m i e n t o . — 
E n la c i u d a d de L e ó n a tres de M a y o 
de m i l novecientos t r e i n t a y o c h o , 
E l Sr. D . E n r i q u e Iglesias G ó m e z , 
Juez de p r i m e r a i n s t anc i a de l p a r t i -
do de L e ó n , h a b i e n d o v is to los p re -
sentes autos de j u i c i o d e c l a r a t i v o de 
m e n o r c u a n t í a seguidos en este Juz-
gado entre partes: de la u n a y c o m o 
d e m a n d a n t e , el M o n t e de P i e d a d y 
Caja de A h o r r o s de L e ó n , represen-
t a d o por el P r o c u r a d o r D, V i c t o r i n o 
F l ó r e z y d i r i g i d o p o r el L e t r a d o d o n 
R i c a r d o P a l l a r á s B e r j ó n y de la o t r a 
y c o m o demandados D . Nemes io 
B a y ó n Diez, m a y o r de edad, p r o p i e -
t a r i o y vec ino de Busdongo , en l a 
a c t u a l i d a d ausente y en i g n o r a d o 
pa r ade ro y D . Secund ino B r u z o s 
D i e z y D . R a m ó n Diez A n d r é s , t a m -
b i é n mayores de edad y vec inos , res-
pec t i vamen te de San M a r t í n de l a 
T e r c i a y Busdongo , estos dos ú l t i -
m o s c o m o fiadores s o l i d a d o r i o s de l 
p r i m e r o en r e c l a m a c i ó n de doce m i l 
pesetas, y 
Par te d i spos i t i va .—Fa l lo : Que es-
t i m a n d o to t a lmen te 1 a d e m a n d a , | 
debo de c o n d e n a r y c o n d e n o a d o n 
Nemes io B a y ó n Diez, c o m o presta-
t a r i o y a D . S e c u n d i n o Bruzos Diez 
y D , R a m ó n Diez A n d r é s , c o m o fia-
dores de a q u é l , a que t an p r o n t o sea 
firme esta sentencia paguen a la en-
t i d a d demandan t e M o n t e de P i e d a d 
y Caja de A h o r r o s de L e ó n , l a suma 
de doce m i l pesetas i m p o r t e d e l p r é s -
t a m o c o n la m i s m a conce r t ado en 
v e i n t i o c h o de J u n i o de m i l nove-
cientos t r e i n t a y seis, m á s los in te re-
ses de aque l la c a n t i d a d a r a z ó n de l 
seis p o r c ien to a n u a l pac tado desde 
el d í a v e i n t i o c h o de D i c i e m b r e de l 
m i s m o a ñ o fecha de su v e n c i m i e n t o 
hasta su c o m p l e t a e fec t iv idad , i m -
p o n i e n d o t a m b i é n a los d e m a n d a -
dos refer idos todas las costas de l 
j u i c i o . Po r l a r e b e l d í a de l p r i m e r o 
de ellos, n o t i f í q u e s e í e esta reso lu-
c i ó n en l a f o r m a que la L e y p rev ie -
ne. As í , po r esta m i sentencia, defi-
n i t i v a m e n t e j u z g a n d o , lo p r o n u n c i o , 
m a n d o y firmo. — E n r i q u e Iglesias,— 
R u b r i c a d o . » 
P u b l i c a d a en el m i s m o d í a de su 
fecha. 
Y para que s i r v a de n o t i f i c a c i ó n a l 
d e m a n d a d o rebelde D . Nemes io Ba -
y ó n Diez , se hace p ú b l i c o p o r m e d i o 
de l pre^cutfc u i e^ i a i i t e su i n s e r c i ó n 
en el BOLETÍN OFICIAL de esta pro-
v i n c i a . 
L e ó n a tres de M a y o de 
ritos t r e in t a y ocho.—Se-
[ T r i u n f a l . — E . Iglesias.— 
j u d i c i a l , V a l e n t í n Fer-
i m . 299 . -57 ,00 ptas. 
J . ^rTToT de p r imera ins tancia e ins-
t rucc ión de V i l l a f r a n c a del Bierzo 
D o n D i m a s P é r e z Casal, Juez de p r i -
mera i n s t anc i a e i n s t r u c c i ó n de 
V i l l a f r a n c a y su p a r t i d o . 
Hago saber: Que en este Juzgado 
se hace efectiva por la v í a de apre-
m i o la c a n t i d a d de c i n c o m i l pesetas 
que c o m o r e s p o n s a b i l i d a d c i v i l le 
fué s e ñ a l a d a po r la A u t o r i d a d m i l i -
t a r en expediente de i n c a u t a c i ó n de 
bienes a G e r m á n R a m ó n A l v a r e z , 
v e c i n o de Peranzanes, en el que se 
h a aco rdado sacar a p ú b l i c a subasta 
p o r t é r m i n o de ve in te d í a s p o r el 
p rec io en que h a n s ido tasados y c o n 
las cond ic iones generales para esta 
clase de actos y la especial de que 
todos los gastos de esc r i tu ra de venta 
de los i n m u e b l e s embargados , s e r á n 
de cuenta del a d q u i r e n t e y de los 
que no h a n s ido presentados n i se 
sup len t í t u l o s de p r o p i e d a d , q u e t a m -
poco se h a l l a n i n sc r i t o s en el Regis-
t ro de l a p r o p i e d a d los bienes que le 
h a n s ido embargados , que luego se 
d i r á n y que el r emate t e n d r á l u g a r 
en la sala de a u d i e n c i a de este Juz-
gado, el d í a once de J u n i o p r ó x i m o 
y h o r a de las once de la m a ñ a n a . 
Fincas objeto de la subasta 
1. a U n a t i e r r a a l Pon t igo , en t é r -
I m i n o de Peranzanes, de q u i n c e á r e a s 
de e x t e n s i ó n , que l i n d a : p o r el Este, 
! con R a m ó n de L l a n o ; Sur, c a m i n o ; 
Oeste, M a n u e l B l a n c o y Nor te , te r re-
1 no c o m ú n . Tasado en sesenta pe-
setas. 
2. a O t r a t i e r r a , en las D e r r a n c a -
das, de d i c h o t é r m i n o , de doce á r e a s 
que l i n d a ; p o r el Este, c o n Fe l i pe de 
i L l a n o ; Sur, zemba; Oeste herederos 
de M a r c e l i n o R a m ó n y Nor te , Pi.lar 
R a m ó n . Tasada en setenta pesetas. 
3. a O t r a t i e r ra , en P ied rabuena , 
de l m i s m o t é r m i n o , de tres á r e a s ; 
que l i n d a : po r el Este c o n M a n u e l a 
R a m ó n ; Sur, S e r a f í n Y a ñ e z ; Oeste, 
Car los R a m ó n y Nor te , P i l a r R a m ó n . 
Tasada en t r e in t a y c i n c o pesetas. 
4. a O t r a t i e r r a , en las B a r a g a ñ a s , 
d e l m i s m o t é r m i n o , de siete á r e a s 
de cab ida , que l i n d a : al ^ 
Sur, herederos de Seraf ín p ^ ^ i o -
Nor te , herederos de J o s é y6^^^? ; 
sada en t r e in t a pesetas. \ 
5.a O t r a t i e r r a Pou l 
f , G e r 
on, en i 
raganas de catorce árpac „ asBa-
a l Este, R o m á n de 1 
do A l o n s o ; Oeste, herederos^ ^ 
g r í n Lera y Nor te , con b a l d ^ 
sesenta pesetas. 'asa(laeti 
do en el m i s m o t é r m i n o . Tas 
U n p r a d o , en Juan Colobredo 
d e l m i s m o t é r m i n o , de treinta áreas 
que l i n d a : Este, Sur y Oeste, m 
d e l c o m ú n y Nor t e , con camino 
P u m a r ó n . Tasada en doscientas 
U n p r a d o , en el Regueiro, 
setas. 
7. 
monte 
del 
Pe-
del 
m i s m o t é r m i n o , de cinco "áreaT m 
l i n d a : a l Este, Be la rmino Alvarez6 
Sur, r í o ; Oeste, Secundino Ramón y 
Nor t e , m o n t e . Tasado en cincuenta 
pesetas 
8. a U n hue r to , en la Barranquera, 
de i g u a l t é r m i n o , de un área de su-
per f ic ie y l i n d a : Este, Norte y Sur, 
c o n c i e r re de la m i s m a y por el Oes-
te, E m i l i a R a m ó n . Tasado en sesenta 
pesetas. 
9. a U n a t i e r ra , en Baragañas, de 
i g u a l t é r m i n o , de seis áreas, que lin-
da: p o r N o r t e y Este, terreno baldío; 
Sur, herederos de J o s é Yañez y Oeste, 
c a m i n o . Tasada en veinticinco pe-
sotáis 
10. a U n p rado , en Baldosa, del 
p r o p i o t é r m i n o , de doce áreas de 
e x t e n s i ó n super f ic ia l y confina, por 
e l Nor t e , con P i l a r R a m ó n ; Este, Flo-
r e n c i o L ó p e z ; Sur, Manuel García y 
Oeste, m o n t e . Tasado en setenta y 
c i n c o pesetas. . 
11. a O t r o prado , en Cereisa, ^ 
i g u a l t é r m i n o , de catorce áreas 
e x t e n s i ó n , l i n d a : por el Norte, W 
deros de S e r a f í n Fernández; ^ 
m o n t e ; Sur, M a n u e l de Llanoy icin-
te, presa. Tasado en ciento vem 
co pesetas. > ¡jel 
12. a U n p rado , en el AceD ^  ^ 
m e n t a d o t é r m i n o , de seis ^ 
e x t e n s i ó n , que l i nda : por . . 
F r a n c i s c o L ó p e z ; Este, cam1 ' 
Ce ledon io M a r t í n e z y Oest^ 
Tasado en v e i n t i c i n c o Pe^ e a¡ ^ 
13. a U n a l i n a r , bajando ^ 
no , en el repet ido t é r m i n o ^ ^ 
á r e a s que l i n d a : por el ^ i í í 
n u e l L ó p e z ; Este, Venanci^ ^ f 
Sur, herederos de PelegrLsaí 
Oeste, R o m á n de Llano-
c ien pesetas. 
r 
| DE L E O N 
a idem, en la Ca langra , 
& , t é rmino, de tres á r e a s , que 
i í e t é | gste) herederos de S e r a f í n 
i t t^a , z. Sur, Josefa A lonso ; Oes-
f e r D á 1 1 " ^ ^ g a l d o m e r o R a m ó n 
te conPnn Ave l ino de L l a n o . Tasa-
ilaeD otra) bajando a L l a m i e l l a s , 
,uai té rmino, de u n á r e a de ex-
¡ension ^ A r m e s t 0 . j7ste) herederos de 
que l inda ; p o r el Nor t e , con 
M d ^ o Mar t ínez ; Sur, herederos 
16 Hilario de L l a n o ; Oeste, R o m á n 
je Llano. Tasada en c i n c u e n t a pe-
un huerto, de Penucos, de 
L] término, de u n á r e a de exten-
lón , que linda: por el Nor te , c ie r re 
ie pared y Domingo R a m ó n y po r 
los otros vientos, con el m i s m o D o -
mingo Ramón. Tasada en c i n c u e n t a 
pesetas. 
17.a Otro huerto, en el O te ro , de l 
resado t é r m i n o , de v e i n t i c i n c o 
tiáreas, que l i n d a : p o r el Nor te , 
con cierre de pared. Este, Sur y Oes-
te, con Domingo R a m ó n . Tasada en 
incuenta pesetas. 
Dado en Vil laf ranca de l B ie rzo a 
intade A b r i l de rail novec ien tos 
treinta y ocho.—II A ñ o T r i u n f a l — 
DimasPérez.—El Secre ta r io ,Fernan-
do Tournán. 
N ú m . 293.—110,25 p í a s . 
hzgado de primera instancia de 
Valencia de Don J u a n 
3a Pabl0 Garc ía G a r r i d o , Juez m u -
nicipal. Letrado, en func iones de 
Poniera instancia de V a l e n c i a de 
^ Juan y su p a r t i d a 
¿ • f / ^ Q u e en los autos de 
^ I,,? ^ ^ u a n t í a seguidos en 
^ á m f d 0 y d e los qne luego se 
;a * *cion. se ha d i c t ado senten_ 
W a J COmo s i § u e : 
Eq la ^ T l e n t o - - « S e n t e n c i a . 
•:Ca dpdLValencÍa de DonJ 
, ^ t r e i ^ A b n l de m i l novec i en -
1 ^fai ti c ocho—Segundo A ñ o 
^ C a Pabl0 García Ga-
z n iun ic ipa l j L e t r a d o de 
X d e ?CÍOrieS de • 
^reseQtP; Par t ido ' h a v i s to 
/ e ^ n o r U t O S d e j ^ i o o r d i n a -
u1 í V n r J ^ 1 1 ^ - P r o m o v i d o s 
enU^d0rK D- Pedro S á e n z 
Lón c r e y c o n P^er de 
H ^ r a s rif2 Sarmiento, v e c i n a 
" V i saIr,§ld0 Por el L e t r a d o 
6112 de Mie ra , c o n t r a 
par te 
u a n 
los herederos de D . Fe ' ipe D i e z 
Orejas , que se h a l l a n en r e b e l d í a , 
sobre c u m p l i m i e n t o de p romesa de 
venta y o t ros ext remos, y 
Par te d i spos i t i va . —F a l 1 o : Que 
debo c o n d e n a r y condeno a los he-
rederos de D . Fe l i pe Diez Orejas, a 
que r a t i f i c a n d o en esc r i tu ra n o t a r i a l 
el d o c u m e n t o p r i v a d o de fecha 
v e i n t i u n o de O c t u h r e de m i l nove-
c ientos t r e i n t a y c i n c o , f o r m a l i c e n 
el c o n t r a t o de c o m p r a v e n t a de la 
casa que se descr ibe en el hecho p r i -
m e r o de l a d e m a n d a , h a c i é n d o s e 
careo de la c a n t i d a d de dos m i l 
cua t roc ien tas pesetas, p rec io de la 
venta , cuya esc r i tu ra se i n s c r i b i r á 
en el Registro de la P r o p i e d a d de 
este p a r t i d o , i n s c r i b i é n d o s e p r e v i a -
mente la esc r i tu ra de venta de fecha 
v e i n t i n u e v e de Agosto de m i l nove-
c ien tos diez y nueve, d e c l a r a n d o 
cance lada la i n s c r i p c i ó n de l a h i p o -
teca c o n s t i t u i d a sobre la m e n c i o n a -
da casa p o r la d e m a n d a n t e en f avo r 
de l Sr. Diez Orejas, en g a r a n t í a de 
u n p r é s t a m o de m i l q u i n i e n t a s pese-
tas, en esc r i tu ra n o t a r i a l de fecha 
diez y nueve de E n e r o de m i l nove -
c ientos diez y seis, cuya c a n c e l a c i ó n 
s e r á i g u a l m e n t e obje to de i n s c r i p -
c i ó n , s in hacer especial i m p o s i c i ó n 
de costas. 
A s í , p o r esta m i sentencia, que p o r 
l a r e b e l d í a de la par te d e m a n d a d a 
s e r á no t i f i c ada a é s t a en la f o r m a 
que d e t e r m i n a el a r t í c u l o 769 de la 
l ey de E n j u i c i a m i e n t o c i v i l , si la 
pa r t e ac tora no opta en el p lazo de 
te rcero d í a que se ve r i f i f i ue perso-
n a l m e n t e , d e f i n i t i v a m e n t e j u z g a n d o , 
l o p r o n u n c i o , m a n d o y f i r m o . — P a -
b l o G a r c í a . — R u b r i c a d o . » 
D i c h a sentencia f u é p u b l i c a d a 
p o r el Juez que la suscribe en el 
m i s m o d í a de su fecha y en c u m p l i -
m i e n t o de l o m a n d a d o se e x p ' / L ^ l 
presente pa ra que s i rva 
c i ó n de d i c h a par te n . 
l enc i a de D o n J u a n a s 
de m i l novec ien tos t r e i n 
Segundo A ñ o T r i u n f a l . -
c í a . — E l Secretar io , J o s é S. 
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radero , en autos de j u i c i o e j ecu t ivo 
seguidos c o n t r a d i c h o s e ñ o r p o r e l 
P r o c u r a d o r D . F l o r e n c i o F . G a r c í a 
M i g u e l , en n o m b r e y r e s p r e s e n t a c i ó n 
deJosefa A lonso , de Nocedo , sobre r e -
c l a m a c i ó n de 1.166 pesetas de p r i n c i -
p a l y otras 1.500 m á s para intereses, 
gastos y costas; para que en el i m p r o -
r rogab le t é r m i n o de nueve d í a s , se 
persone en los. autos y se oponga a 
la e j e c u c i ó n si le c o n v i n i e r e . T a m -
b i é n se no t i f i ca a d i c h o d e u d o r h a -
berse r a t i f i c ado el e m b a r g o p r e v e n -
t i v o que c o n t r a el m i s m o se h a b í a 
p r ac t i c ado . 
D a d o en L a V e c i l l a , a seis de A b r i l 
de m i l novecientos t r e in t a y o c h o . — 
I I A ñ o T r i u n f a l . — E l Juez de 1.a Ins -
t a n c i a acctal . , E . f i e r r a . 
Juzgado de i n s t r u c c i ó n de R i a ñ o 
D o n U l p i a n o Cano P e ñ a , Juez m u -
n i c i p a l en func iones de i n s t r u c -
c i ó n , de l Juzgado de 1.a i n s t a n c i a 
e i n s t r u c c i ó n de R i a ñ o y su par -
t i d o . 
P o r el presente, se c i t a , l l a m a y 
emplaza a H e r m i n i a P a r d o M e n é n -
dez, de o f i c io ho ja la te ra , c u y o ú l t i m o 
d o m i c i l i o fué Cis t i e rna y h o y en i g -
n o r a d o paradero , y a su h i j o A n g e l 
R o d r í g u e z , de nueve a ñ o s de edad , 
que v i v í a en c o m p a ñ í a de su c i t a d a 
m a d r e , para que d e n t r o de los c i n c o 
d í a s siguientes a l de la p u b l i c a c i ó n 
de este ed ic to en e l BOLETÍN OFICIAL 
de l a p r o v i n c i a , compa rezcan en la 
sala de a u d i e n c i a de este Juzgado, a 
f i n de serles r e c i b i d a d e c l a r a c i ó n en 
e l s u m a r i o que c o n el n ú m . 10 de l 
co r r i en t e a ñ o i n s t r u y o por abusos 
deshonestos, y para i n s t r u i r a l a 
p r i m e r a de los derechos que la c o n -
cede el a r t , 109 de la L e y de E n j u i -
c i a m i e n t o C r i m i n a l ; ba jo a p e r c i -
b i m i e n t o que de no comparece r , les 
p a r a r á el p e r j u i c i o a que haya luga r . 
D a d o en R i a ñ o a 10 de M a y o de 
1938.—II A ñ o T r i u n f a l . — U l p i a n o 
Cano.—P. H . E l Secretario, G. V a l l a -
\ lares. 
Juzgado de P r imera Ins tancia 
v de L a Vec i l l a 
Po r m e d i o de la presente, se e m -
plaza y c i t a de remate , a l v e c i n o J o s é 
A l v a r e z , de L a Mata de la B é r b u l a , 
A y u n t a m i e n t o de V a l d e p i é l a g o , en 
esta P r o v i n c i a , h o y en i g n o r a d o pa-
Juzgado m u n i c i p a l de Rodiezmo 
D o n T o m á s L ó p e z G a r c í a , Secre tar io 
acc iden t a l d e l Juzgado de Ro-
d i ezmo . 
Hago aber: Que en el j u i c i o ver -
b a l c i v i l de que se h a r á m é r i t o , se 
d i c t ó l a s iguiente, 
« S e n t e n c i a . — E n R o d i e z m o a d iez 
y seis de M a y o de m i l novec ien tos 
t r e i n t a y ocho . E l Sr. D . Pedro G o n -
z á l e z P a l o m o , Juez m u n i c i p a l de d i -
c h o t é r m i n o h a v i s to las preceden-
tes ac tuaciones de j u i c i o v e r b a l c i v i l 
seguido entre partes: c o m o d e m a n 
dante , D.a M a r í a G u t i é r r e z C a ñ ó n , y 
c o m o demandado , D . Ben igno C a ñ ó n 
Diez , cuyas de m á s c i r cuns t anc i a s 
cons tan en p r i m e r a comparecen -
c ia , y 
F a l l o : Que e s t imando la presente 
d e m a n d a debo c o n d e n a r y c o n d e n o 
y en r e b e l d í a a D . B e n i g n o C a ñ ó n 
Diez , a que t a n p r o n t o sea firme esta 
sentencia , pague a l a ac tora y po r 
los conceptos que cons tan en autos 
la suma de setecientas noven ta y 
o c h o pesetas c o n c i n c u e n t a c é n t i -
mos , i m p o n i e n d o a l d e m a n d a d o to-
das las costas y gastos de este proce-
d i m i e n t o ; se r a t i f i ca en todas sus 
par tes el r eembargo p r a c t i c a d o en 
los bienes del d e m a n d a d o . 
A s í , p o r esta m i sentencia, d e f i n í - ' 
t i v a m e n t e j u z g a n d o , l o p r o n u n c i o , 
m a n d o y firmo.—Pedro González! .— | 
R u b r i c a d o . » 
P u b l i c a d o en el m i s m o d í a . 
Y para que m e d i a n t e su p u b l i c a -
c i ó n en e l BOLETÍN OFICIAL de la 
p r o v i n c i a , s i rva de n o t i f i c a c i ó n al 
d e m a n d a d o en r e b e l d í a , exp ido y 
firmo el presente v i sado p o r el s e ñ o r 
Juez y c o n el sello de este J u z g a ¿ ; a 
diez y seis de M a y o de mj} 
tos t r e i n t a y o c h o . — ¡ J 
T r i u n f a l . — E l Secre tar i 
pez.—V.0 B.Q: E l Juez m i . 
d r o G o n z á l e z . 
a D . H e r m e n e g i l d o F e r n á n d e z Gu-
t i é r r e z , sol tero, j o r n a l e r o , vec ino de 
V i l l a m a n í n , cuyo ac tua l pa r ade ro se 
i g n o r a , para que comparezca en la 
sala a u d i e n c i a de este Juzgado ins-
t a l ado p r o v i s i o n a l m e n t e en la Es-
cuela p ú b l i c a de V i l l a m a n í n , el d í a 
t r e i n t a de M a y o ac tua l y hora ' de las 
trece, a contestar a la d e m a n d a de 
j u i c i o v e r b a l c i v i l que le f o r m u l a 
D. F r a n c i s c o L ó p e z C a ñ ó n , sobre 
r e c l a m a c i ó n de novecientas noventa 
y nueve pesetas ochen ta c é n t i m o s ; 
a p e r c i b i é n d o l e que de n o presentar-
se se p r o c e d e r á en su r e b e l d í 
f o r m e a las n o r m a s procec 
R o d i e z m o a doce de 
novec i en tos ' t r e in t a y o 
do A ñ o T r i u n f a l . — E l J u 
p a l , Ped ro G o n z á l e z . 
C é d u l a de c i t a c i ó n y notifí 
P o r m e d i o de la present ^ 
l l a m a y emplaza a D. L j se 
F l e c h a y D . Cayetano G ^ 0 1 1 ^ 
l l a r , mayores de edad v V(k 
cita 
pec t ivamente de MÍ res. i ^ u e ivianzaneda 7 e-
i Robla , hoy en i T^ 
m i s m o s 
seiscientas 
Por la presente se c i t a y e. ^ .za 
a D , J u a n F e r n á n d e z G u t i é r r e z , sol-
tero, i n d u s t r i a l , v e c i n o de V i l l a m a -
n í n , cuyo ac tua l pa radero se ignora , 
| pa ra que comparezca en la sala au -
j d i e n c i a de este Juzgado ins t a l ado 
p r o v i s i o n a l m e n t e en la Escuela p ú -
! b l i c a de V i l l a m a n í n , el d í a t r e in t a 
de M a y o ac tua l y h o r a de las cator-
ce a contestar a la d e m a n d a de j u i -
c io v e r b a l c i v i l que le f o r m u l a d o n 
D a t i v o J u a n G o n z á l e z Santos, sobre 
r e c l a m a c i ó n de m i l pesetas; aperc i -
b i é n d o l e que de no p re sen ta ra se 
p r o c e d e r á en su r e b e l d í a , co 
i las n o r m a s procesales. 
R o d i e z m o a doce de ¥ 
^ v e c i e n t o » t r e i n t a y oc 
do A ñ o T r i u n f a l . — E l Jue 
C é d u l a s de c i tac ión , tV i ^ 
^ , .x , p a l , Pedro G o n z á l e z . 
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a D . Rafael A l o n s o C a s t a ñ ó n , casa*i o 
do , l a b r a d o r y vec ino de R o d i e z m o , E n v i r t u d de l o aco rdado en c u m -
c u y o ac tua l paradero se i g n o r a , para p l i m i e n t o de o r d e n d é la S u p e r i o r i -
que comparezca en la sala a u d i e n - d a d , se c i ta , p o i m e d i o de la presen-
c ia de este Juzgado in s t a l ado p r o v i - te, a los testigos M i g u e l H e r r e r o Visa , 
s i ona lmen te en la Escuela p ú b l i c a G u i l l e r m o J i m é n e z M o n t i y a y M i -
de V i l l a m a n í n , el d í a t r e i n t a de l ac- gue l de l a Puente Alva rez , que t u -
t u a l y .hora de las doce, a contes tar a 
l a d e m a n d a de j u i c i o v e r b a l c i v i l 
que le f o r m u l a D . F r a n c i s c o L ó p e z 
G a ñ ó n , sobre r e c l a m a c i ó n de nove-
cientas n o v e n t a y ocho pesetas; 
a p e r c i b i é n d o l e que de no presentar-
tarse se p r o c e d e r á en r e b e l d í a , r o n -
f o r m e a las n o r m a s p r o c é s a l e 
R o d i e z m o a doce de Ma-
novec ien tos t r e in t a y 
d o A ñ o T r i u n f a l . — E l J. 
p a l , Pedro G o n z á l e z . 
o 
P q r l a presepte se c i t a 
v i e r o n su d o m i c i l i o en L e ó n , y cuyo 
a c t u a l pa rade ro se i g n o r a , a fin de 
que c o m p a r e z c a n ante la A u d i e n c i a 
P r o v i n c i a l de León, , el d í a 25 de l ac-
t u a l , a las once de la m a ñ a n a , pa ra 
í asis t i r a l j u i c i o o r a l de l s u m a r i o n ú -
j m e r o 1 de 1935, que se sigue p o r ho -
' m i c i d i o p o r i m p r u d e n c i a , con t ra 
M a n u e l A m u n a t e g u i O r i a . 
Y para que l o aco rdado tenga efec-
l i b r o la presente en V a l e n c i a de 
J u a n , a 14 de M a y o de 1 9 3 8 . -
A ñ o T r i u n f a l . — E l Secretar io , 
i P. H . , P í o . P a r a m i o . 
pa radero , para que ef día\é^?ra(l0 
del ac tua l mes de Mayo, v h lete 
las once, comparezcan en 1 ° ^ ' ^ 
a u d i e n c i a de este Juzgado 
p a l , sita en la Plaza del C o n s i s t í 
a contes tar la demanda Contra , 
interpuesta , sobre pag0 ? 
is t r e i n t a pesetas, interese 
y costas p o r el procurador D. XiCa 
^or L ó p e z , en n o m b r e del Monte de 
^ - d a d y Caja de Ahorros de León 
^ ^ * r t i é n d o l e s , q u e s ino comparecen 
K a p a r a r á el pe r ju ic io consiguiente' 
A l m i s m o t i e m p o se hace saber a 
d i c h o s demandados que decretado 
el e m b a r g o prevent ivo por auto de 
esta fecha, se hace traba para res-
p o n d e r de l p r i n c i p a l reclamado y 
q u i n i e n t a s pesetas m á s para intere-
ses y costas, sobre las fincas de su 
p r o p i e d a d , que a continuación se 
r e s e ñ a n : 
1. De la p rop i edad de Lino Gon-
z á l e z F l echa : U n a t ierra, trigo de pri-
me ra c a l i d a d , de cabida de cuatro 
h e m i n a s y media , o 28 áreas y 17 
c e n t i á r e a s , sita en t é r m i n o de Man-
zaneda de T o r i o , Ayuntamiento de 
Garrafe , que l i n d a : a l Norte, confín-
> de herederos de José Flecha Mo-
Ponien te , Eduardo Vélez; Sur, 
. i a d o Diez y otros y Este, varias 
leas de par t iculares . 
2. De la p rop iedad de Cayetano 
G u t i é r r e z V i l l a r : Casa sita ^ 
Rob la , p a r t i d o de L a VeciUa, ^ 
de F r a n c i s c o C a ñ ó n o C a r r e ^ 
L a Magda lena , que linda=a nCa-
p o r d o n d e t iene la entrada e 
r re tera de la Magdalena o do 
F r a n c i s c o C a ñ ó n ; derecha ^ m 
y espalda, c o n casa de D. J ierda 
o sea p o r el Este y Norte; 
u Oeste, c o n f inca de 
G o n z á l e z . ^ niil ^ 
L e ó n , catorce de M a y o ^ Ae 
vecientos t r e in t a y 0^ Ajf0nso 
trinfni - J H Secretario. ptaS. 
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